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100 godina sintetske plastike
Plastika i guma, zdru`ene u imenu polimeri,
nisu vi{e novi materijali, a vi{e se ne smatra-
ju jeftinom zamjenom za druge materijale.
Gumeni proizvodi poznati su ve} 3 800 go-
dina, a tijekom 2007. proslavit }e se 100 go-
dina od proizvodnje prve sintetske plastike.
Bio je to fenol-formaldehid, popularno ba-
kelit, nazvan tako po svom pronalaza~u,
belgijskom kemi~aru i jednom od naju-
spje{nijih stru~njaka za marketing svih vre-
mena, Leu Baekelandu.
Plastika je, posebice u posljednjih pedesetak
godina, postala najraznovrsnijom skupinom
materijala. U bazama podataka upisano je
vi{e desetaka tisu}a tipova plasti~nih materi-
jala, primjenjivih od ambala`e do zrakoplov-
stva.
U plastici je mogu}e razlikovati dvije osnov-
ne skupine - prirodne modificirane i sintet-
ske materijale. Od prirodnih modificiranih
plasti~nih materijala vjerojatno je najpozna-
tiji onaj na osnovi celuloze, upotrijebljen ve}
u 19. stolje}u za izradu bilijarskih kugli.
Sirovine za plastiku su nafta, ugljen i, sve
u~estalije, prirodni plin. Za pravljenje plasti-
ke trenuta~no se tro{i do 4 % godi{nje pro-
izvodnje nafte. Sve pro{irenije sirovinsko
rje{enje je s ukapljenim prirodnim plinom
(LNG). To omogu}uje istodobno kori{tenje
prirodnoga plina kao sirovine za proizvod-
nju plastike, ali i kao energenta.
Suprotno mi{ljenju koje prevladava, plastika
je pravi zeleni materijal jer bitno pridonosi
najva`nijim ciljevima odr`ivog razvoja. Pla-
sti~ni proizvodi omogu}ili su sve brojnijem
svjetskom stanovni{tvu vi{i standard, bolju
zdravstvenu skrb i informiranost. Plastika je
najpro{ireniji materijal u medicini, a pre-
te`ni dio dijelova mobitela, televizora i
sli~nih ure|aja izra|en je od plastike. Isto-
dobno, prema gospodarskim pokazatelji-
ma, to je najdulje trajno rastu}a industrijska
grana. Od 1950. do 2005. proizvodnja pla-
stike porasla je za vi{e od 250 puta, a diljem
svijeta ta industrija zapo{ljava milijune ljudi.
Za {iroku javnost bitan kriterij izbora materi-
jala je za{tita okoli{a. Nakon uporabe pla-
sti~ni se proizvodi mogu oporabiti. Njihovim
usitnjavanjem (recikliranjem) mogu}e ih je
vratiti u proizvodni proces. Gospodarski je
osobito opravdana energijska oporaba,
spaljivanje, jer plasti~ni otpad u prosjeku
razvija najmanje jednaku koli~inu topline
kao ugljen, uz ni`u emisiju uglji~nog dioksi-
da. Stoga je sada trend u zemljama Europ-
ske unije da se ve}i dio plasti~nog otpada
spaljuje. Razvijen je i postupak pretvaranja
plasti~nog otpada u zeleni dizel (1 kilogram
otpada = 0,95 litara dizela).
Vi{e od milijarde ljudi nema pristup ~istoj
vodi. Plastika poma`e u pro~i{}avanju,
~uvanju i preno{enju vode te znatno pojef-
tinjuje dostupnost ~iste vode.
U dopunskoj proizvodnji energije, sun~eve
ili one vjetra, plastika je sna`no prisutna u
proizvodnji sun~evih }elija, gorivnih baterija
i vjetroturbina.
Plastika pridonosi i sigurnosti ljudi. Od pla-
stike se prave kacige za sporta{e, motoriste i
bicikliste, a u vozilima su ugra|eni plasti~ni
zra~ni jastuci, pojasevi i sjedalice za djecu.
Raznovrsnost plastike o~ituje se u jo{ nekim
pokazateljima, zanimljivim s motri{ta za{tite
okoli{a i prirode. Danas plastika zamjenjuje i
papir pa ne treba sje}i {ume. Ugradnja 100
kg plasti~nih dijelova u osobna vozila
sni`ava potro{nju goriva za desetak milijuna
tona na godinu samo u Europi, a poslje-
di~no i emisiju uglji~nog dioksida za oko 30
do 40 milijuna tona. Sli~no je i sa {tednjom
energije u ku}anstvu. Plasti~ne izolacije
zgrada, ugradnja plasti~nih profila itd. bitno
sni`avaju potro{nju goriva po jedinici
povr{ine. Prema nekim podatcima vi{e od 4
puta.
Mnoge gospodarske grane danas su neza-
mislive bez plastike, poput gra|evinarstva,
elektrotehnike ili elektronike te informatike.
Me|utim, najpro{irenija je uporaba plastike
za proizvodnju ambala`e.
Potro{nja plastike za pakiranje proizvoda
mijenja se od zemlje do zemlje, ali se u pro-
sjeku oko 40 % plastike rabi za pravljenje sve
kvalitetnije ambala`e koja podjednako za-
dovoljava zahtjeve tr`i{ta i za{tite okoli{a.
Plasti~na ambala`a bitno smanjuju
o{te}enja pakiranih proizvoda. Otpad na-
stao tijekom prijevoza hrane od poljopri-
vrednog dobra i tvornice do du}ana u zem-
ljama je Zapadne Europe 2 – 3 %, dok je u
zemljama u razvoju 30 – 50 %, u Ukrajini
~ak 70 %.
S udjelom od 17 %, te`inski je plastika tre}i
ambala`ni materijal, u koji se pakira 50 %
svih proizvoda. Zahvaljuju}i sve boljoj plastici
u proteklih desetak godina, smanjena je pro-
sje~na te`ina plasti~ne ambala`e za gotovo
tre}inu. Sva provedena istra`ivanja pokazuju
da bi zamjena plasti~ne ambala`e onom od
drugih materijala zna~ila pove}anje te`ine
ambala`e ~etiri puta, potro{ene energije je-
dan i pol puta, a proizvodni tro{kovi, obujam
otpadne ambala`e i emisija stakleni~kih pli-
nova bi se udvostru~ili. Primjerice, proizvod-
nja jednake ambala`e na~injene od aluminij-
ske slitine tra`i gotovo ~etiri puta vi{e energi-
je od one plasti~ne.
Stoga ne za~u|uju dostupni podatci da u
ukupnoj vrijednosti proizvedene ambala`e u
2005., na plasti~nu otpada 39 %, a na stak-
lenu samo 8 %. Kona~no, do 2009. pred-
vi|a se rast staklene ambala`e za 2 %, me-
talne 3,1 %, papirne i kartonske 5,3 %. Pla-
sti~na }e ambala`a s rastom od 5,9 % po-
novno biti na vrhu.
Kao i svaki proizvod, tako i plastika ima nedo-
statke, to vi{e {to je proizvod kemijske indu-
strije. Uo~eni nedostatci postupno se ukla-
njaju, o ~emu svjedo~i i vrlo dinami~an ne-
prekinuti polustoljetni rast proizvodnje i pre-
radbe plastike. Stoga valja zapamtiti, i u dru-
gom }e se stolje}u sintetske plastike njezin
rast nastaviti. U nekim }e slu~ajevima plastika
biti jedini materijal za odre|enu svrhu, a u
nekima optimalan materijal izbora.
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